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SÍLABO DEL CURSO 
PSICOLOGÍA GENERAL  
 
I. INFORMACIÓN GENERAL 
1.1   Facultad                               : Negocios, Comunicaciones y Salud.  
1.2 Carrera Profesional             : 
Administración, Administración y Servicios Turísticos, 
Ciencias de la Comunicación, Comunicación y 
Periodismo, Comunicación y Publicidad, Comunicación 
Audiovisual y Medios Digitales, Obstetricia y Enfermería. 
1.3 Departamento                      : Humanidades 
1.4 Requisito                              : Ninguno  
1.5 Periodo Lectivo                   : 2014-1 
1.6 Ciclo de Estudios                : I ciclo  
1.7 Inicio – Término                  : 24 de marzo 2014 – 19 de julio 2014 
1.8 Extensión Horario               : 4 horas Totales (2HT – 2 HNP) 
1.9 Créditos                               : 3 
 
II. SUMILLA: 
 
 
 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO :  
 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE:
 El curso de Psicología General es un curso de naturaleza teórico – práctico, cuyo propósito es desarrollar 
en el estudiante habilidades reflexivas que permitan la comprensión del ser humano como unidad 
biopsicosocial y los procesos psicológicos que influyen en él.  
Los temas principales son: Psicología y su aplicación en el ámbito laboral, bases biopsicosociales de la 
conducta, introducción al desarrollo humano y la  importancia de los procesos psicológicos que participan 
en el comportamiento humano.  
 
Al finalizar el curso, el estudiante  elabora un portafolio digital sobre el comportamiento humano y sus   
procesos psicológicos, empleando los conceptos  principales y ejemplos construidos en clase  de manera 
rigurosa y creativa.  
 
Nombre de Unidad I :  Psicología y las   bases biopsicosociales de la conducta humana  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante, construye un organizador visual sobre las dimensiones biológicas y sociales, considerando las funciones, 
partes e importancia para el desarrollo humano de manera creativa.  
Sem
ana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
Criterios de Evaluación 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
 Introducción a la piscología: 
Concepto 
 Áreas de la psicología  
 Corrientes de la psicología: 
− Teoría psicoanalítica 
− Conductista 
− Cognitiva  
− Positiva  
− Humanista  
 Presenta sus expectativas sobre 
el curso de psicología.  
 Participa en el dialogo reflexivo 
sobre el estudio de la psicología.  
 Elabora las ideas  fuerzas sobre 
cada teoría psicológica.  
 
 Construye un mapa 
mental sobre los 
conceptos relevantes 
de la psicología y las 
corrientes psicológicas.  
 Aula virtual: 
PPT 
Enlaces en 
Youtube 
Experimento de 
Pavlov 
Condicionamien
to Operante de 
Skinner  
http://www.youtub
e.com/watch?v=k
uAVOQixBl8 
 Presenta en el tiempo 
establecido, el mapa 
mental solicitado de 
manera clara y 
coherente. 
2 
 Bases biológicas de la 
conducta humana 
 El cerebro: funciones 
 
 Evoca sus conocimientos previos 
sobre el cerebro.  
 Identifica las partes del cerebro y 
los hemisferios en la maqueta 
construida.  
 Explica con  ejemplos las 
funciones cerebrales con orden y 
claridad. 
 Subraya las ideas 
principales del texto  
“Socialización” PDF 
(aula virtual)  
 Aula virtual: 
 PPT  
 
 Explica las partes del 
cerebro, hemisferio y sus 
funciones con orden y 
claridad.. 
 
 
3 
 Procesos de Socialización: 
− Factores que participan en 
el  proceso de 
socialización (familia, 
escuela, contexto socio 
cultural y geográfico) 
 
 En plenario comparte sus 
experiencias familiares sobre el 
proceso de socialización de sus 
padres y abuelos.  
 Comenta sobre la importancia del 
proceso de socialización.  
 Elabora conclusiones sobre su 
proceso de socialización.  
 Construye en grupo un 
organizador visual para 
relacionar los aspectos 
biológicos y sociales del 
comportamiento 
humano. 
 Aula virtual: 
 PPT  
 Presenta en el tiempo 
establecido, un 
organizador visual, donde 
relaciona los aspectos 
relevantes de las bases 
biopsicosociales del 
comportamiento humano. 
 Participa en clase de 
manera activa, 
expresando sus ideas 
asertivamente.  
 
 
 
Nombre de Unidad II Desarrollo Humano  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante  expone sobre las etapas del desarrollo humano, considerando los aspectos físicos, cognitivos, afectivo-
emocional y social de manera creativa. 
Sem
ana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
 
Criterios de Evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
 
 
4 
 
 Aspecto generales del 
desarrollo humano 
 Etapas en el desarrollo 
Humano: Infancia y 
Niñez  
 En plenario comentan 
aspectos de su crecimiento 
físico y social. 
 Participa en clase y explica 
los aspectos físicos, 
cognitivos, afectivos-
emocionales y sociales de la 
niñez. 
 En grupo elaboran dos 
conclusiones sobre las 
etapas de desarrollo humano 
 Revisa el Texto: 
Morris, Charles 
(2009) Capítulo  
“Desarrollo del ciclo 
vital” Infancia y 
Niñez pág: 392 al 
407   y subraya las 
ideas principales 
sobre desarrollo 
humano de las 
etapas de la niñez 
 Aula virtual: 
 PPT  
 Equipo 
multimedia 
 
 Expone con claridad cada 
uno de los aspectos del 
desarrollo humano, 
diferenciando los 
aspectos físicos, 
cognitivos, afectivos-
emocionales y sociales. 
 
 Muestra capacidad para 
trabajar en equipo, 
respetando las opiniones 
de sus compañeros. 
Evaluación: (T1)  Lista de Cotejo 1 + Lista de Cotejo 2 + Lista de Cotejo 3 
 
 
 
5 
 
 Etapas en el desarrollo 
Humano:  Adolescencia  
 Comparte en plenario sus 
experiencias personales 
como adolescente. 
 Explica los aspectos físicos, 
cognitivos, afectivos-
emocionales y sociales de la 
adolescencia y juventud.  
 Elabora conclusiones sobre 
la etapa de la adolescencia  
  
 Revisa el Texto: 
Morris, Charles 
(2009) Capítulo  
“Desarrollo del ciclo 
vital”  Adolescencia 
Niñez pág: 409  al 
415 y subraya las 
ideas principales 
sobre desarrollo 
humano de las 
etapas de la niñez 
 Aula virtual: 
 PPT  
 Enlace Youtube 
http://www.youtub
e.com/watch?v=I
xMw5obgCDE 
 Expone con claridad cada 
uno los aspectos físicos, 
cognitivos, afectivos-
emocionales y sociales de 
la adolescencia. 
 
 Muestra capacidad para 
trabajar en equipo, 
respetando las opiniones 
de sus compañeros. 
6 
 Etapas en el desarrollo 
Humano:  Adultez y 
Adulto mayor 
 
 
 Comparte en plenario sus 
experiencias con adultos y 
adultos mayores (familiares, 
amigos etc.) 
 Explica los aspectos físicos, 
cognitivos, afectivos-
emocionales y sociales de la 
 Elabora  un 
organizador gráfico 
sobre el desarrollo 
humano.  
 Equipo de 
multimedia 
 PPT  
 
 Presenta en el tiempo 
establecido, el 
organizador gráfico, 
relacionando los 
aspectos físicos, 
sociales, afectivos y 
cognitivos en cada una 
adultez y vejez.  
 Elabora conclusiones sobre 
la etapa de la adultez y 
Adulto mayor. 
de las etapas de 
desarrollo con claridad y 
orden.   
Nombre de Unidad III:   Procesos Psicológicos  
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante,  elabora un reporte sobre la importancia del conocimiento los procesos psicológicos para su formación 
profesional, considerando los conceptos principales de cada uno de ellos , con claridad, criterio y coherencia..  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje 
Recursos  
 
Criterios de Evaluación 
Horas Presenciales Horas No Presenciales 
 
 
      7 
 Sensación y percepción 
 
 En plenario, Identifica en las 
imágenes los objetos escondidos 
en la proyección (ppt) 
 Participa de manera activa 
presentando situaciones 
cotidianas donde vivencio 
sensaciones.   
 Elabora ejemplos de acciones 
cotidianas  sobre percepción, 
umbrales sensoriales y leyes 
perceptuales. 
 Busca información sobre 
el proceso psicológico de 
la memoria.  
 Describe 5 ideas 
principales sobre el tema 
de memoria.  
 Aula virtual: 
 PPT  
 Enlace 
Youtube.  
http://www.youtube.
com/watch?v=JFGx
QS2UNRM 
 Presenta ejemplos 
sobre los conceptos 
principales de la 
sensación y percepción 
con claridad y 
coherencias. 
8  
 Memoria  
 
 
 Comparte en plenario las ideas 
principales de la información 
consultada sobre los procesos 
biológicos de la memoria.  
 Participa en el conversatorio 
sobre la importancia del estudio 
de la memoria.  
 Elabora en grupo dos ideas 
fuerzas sobre memoria.  
 Formula ejemplos sobre 
los tipos de memoria y 
las publica en el Aula 
Virtual. 
 Aula virtual: 
 PPT  
 Enlace 
Youtube 
http://www.youtube.
com/watch?v=gLu9
lbJzw80 
 
 Formula ejemplos 
originales y reales 
sobre memoria, 
demostrando claridad y 
conocimiento del tema. 
EVALUACIÓN PARCIAL 
9  Pensamiento   Participa en la resolución de los 
ejemplos presentados. 
 Participa en el conversatorios 
sobre el tema de la clase.  
 Elabora ejemplos sobre los tipos 
de pensamiento convergente y 
 Construye un mapa 
mental con  ejemplos 
sobre los tipos de 
pensamiento.  
 
 Aula virtual: 
 PPT  
 Texto: 
  “Pensamiento” 
 http://www.psic
ocode.com/res
 
 Presenta en el tiempo 
establecido, el 
organizador gráfico 
sobre pensamiento 
divergente y 
divergente.  umenes/13edu
cacion.pdf 
convergente.  
10  
 Aprendizaje 
 
 
 
 Responde la pregunta ¿Cómo 
aprendemos? 
 En grupo identifica las ideas 
principales de la información 
consultada. “Rompecabezas” 
texto sobre teorías de 
aprendizaje” 
 En grupo señala  los aportes de 
cada teoría.  
 
 Elabora un cuadro 
comparativo sobre las 
teorías de aprendizaje: 
Conductista, Cognitiva 
y del aprendizaje social 
de Bandura.  
 
 Aula virtual: 
 PPT docente 
 Texto 
Teorías de 
aprendizaje 
www.educarchil
e.cl/.../Teorías
%20aprendizaj
e-
cuadros%20co
mparativos.p... 
  Diferencia los aportes 
de cada teoría de 
aprendizaje.  
Evaluación T2: - Exposición grupal + Rúbrica 1 + Lista de cotejo 1 + Organizador Gráfico Lista de cotejo 2 + Lista de cotejo 3  
11  Motivación   Participa en clase indicando 
porque eligió su carrera.  
 Diferencia los tipos de motivación  
 Describe el proceso motivacional 
del personaje principal de la 
película “Hombres de Honor”  
 
 Realiza un autoanálisis 
y describe su propio 
proceso  motivacional y 
los motivos que lo (la) 
movilizan. 
 Aula virtual: 
 PPT  
 Video: 
Hombres de 
Honor  
 
 Presenta en el tiempo 
establecido, un informe 
de su autoanálisis, 
describiendo su propio 
proceso motivacional con 
claridad y orden. 
12  Personalidad  
 
 Participa en el conversatorio 
sobre la formación de la 
personalidad.  
 De manera individual identifica 
sus principales rasgos de 
personalidad. 
 Elabora de manera grupal las 
ideas principales sobre la 
construcción de la personalidad.  
 Elabora  un organizador 
visual  sobre la 
formación de la 
personalidad. 
 
 Aula virtual: 
 PPT  
 Enlace 
Youtube 
http://www.yo
utube.com/wa
tch?v=utjvKA
Y6v6Q 
 
 Expone sobre las 
características 
personales que responde 
a las dimensiones 
cognitivas, afectivas, 
emocionales y sociales, 
con claridad y 
coherencia. 
13  Inteligencias Múltiples  
 Inteligencias emocional  
 
  En plenario construye el  
concepto de inteligencia.  
 Identifica a personajes del 
contexto nacional e internacional 
para analizar el tipo de 
inteligencia que evidencian. 
 En grupo elabora una conclusión 
sobre la importancia del tema.  
 Elabora argumentos 
sobre la importancia de 
desarrollar la 
inteligencia emocional y 
múltiple.  
 Aula virtual: 
 PPT  
Enlace Youtube 
http://www.youtub
e.com/watch?v=u
qBiTF_LrRg 
 
 
 Expresa sus argumentos 
de manera clara, precisa 
y coherente para afirmar 
el tipo de inteligencia que 
evidencia los personajes 
estudiados.  
14  Aplicación de la 
psicología en el campo 
laboral 
 En grupo elabora las ideas 
principales de cada uno del 
proceso psicológico estudiado.  
 
 Participa en el dialogo reflexivo 
sobre la importancia de la 
psicología en otras carreras 
profesionales a través del análisis 
de las entrevista realizadas a 
psicólogos  y profesionales de su 
carrera.  
  
 Revisa las pautas para 
elaborar el reporte. 
 Elabora preguntas y 
entrevista  a un 
profesional de su área. 
 
 
 Aula virtual: 
 PPT  
 Equipo 
multimedia 
 
 Comenta  sobre la 
entrevista realizada sobre 
la importancia de la 
psicología en su 
formación profesional.  
 
15  Presentación del 
portafolio 
 Expone la recopilación de sus 
informes personales y argumenta 
la importancia de la psicología 
para su desarrollo profesional y 
personal.  
 Explica los procesos psicológicos 
del comportamiento humano 
utilizando imágenes, ideas 
principales, funciones y la 
importancia del estudio.  
  Aula virtual: 
 PPT  
 Recopila la información 
de cada uno de los 
procesos psicológicos  
 Representa con ideas 
principales los conceptos 
sobre procesos 
psicológicos. 
 Representa con 
imágenes, ejemplos, 
experiencia personal los 
procesos psicológicos. 
Evaluación (T3): Lista de cotejo 1  + Lista de cotejo 2  + lista de cotejo 3 + Rúbrica de evaluación 
 
16 
EVALUACIÓN  FINAL 
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:  
− Diálogo reflexivo 
− Búsqueda de información  
− Estudio de casos 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
ESPECIFICACIÓN DE TRABAJOS DEL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 Sumatoria de las tareas realizadas en las semanas 1, 2, 3   4 
T2 
Exposición de desarrollo humano (grupal) 4,5 y 6 
Organizador gráfico del desarrollo humano (individual) 
 Sumatoria de  trabajos realizados en las  clases 7,8 y 9  
10 
T3 
Sumatoria de los trabajos realizados en clase: 10, 11,12 y 13  
Reporte sobre la importancia de la psicología para su carrera (14) 
15 
 
El peso de cada T es: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T01 20 2,4 
T02 35 4,2 
T03 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA:  
1. Bibliografía Básica : 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 150 LAE Lahey, Benjamin B. Introducción a la Psicología 2007 
2 150 MORR/P Morris Ch. & Maisto A. Psicología 2009 
 
2. Bibliografía Complementaria: 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO AÑO 
1 150 COON/P  Dennis Coon Psicología 2009 
2 150 MORR/A Morris Ch. & Maisto A. Introducción a la Psicología 2009 
3 150/COMP Editorial San Marcos Compendio de Psicología 2007 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
